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PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE “CASA JAMBRÚ” 










                                                                                                                                                                                                           Alumne:  Carlos Olmos Bros 
Director:   Manuel Rodríguez Rocandio  
                                                                                                                                                                                Convocatòria:  Juny 2013 
PLÀNOLS INFORMACIÓ ESTAT ACTUAL 
 
I01-  Ortofotomapa situació                                                                                    1/1000 
I02.-  Topogràfic situació                                                                                            1/200 
I03.- Estat actual_ Planta baixa                                                                                   1/75 
I04.- Estat actual_ Planta primera                                                                               1/50 
I05.- Estat actual_ Planta tipus                                                                                     1/50 
I06.- Estat actual_ 3er pis-Coberta                                                                              1/50      
I07.-Estat actual_ 4rt pis-Coberta                                                                                1/50 
I08.- Estat actual_ Secció A-A’                                                                                    1/75 
I09.- Estat actual_ Façana principal                                                                           1/75 
I10.- Estat actual_ Façana posterior                                                                           1/75 
I11.- Estat actual_ Detalls                                                                                             1/20 
I12.- Instal·lacions existents PB                                                                                     1/50 
I13.- Instal·lacions existents Façanes                                                                          1/75 
I14.- Instal·lacions existents Secció A-A                                                                      1/75 
I15.- Instal·lacions existents Planta tipus Gas _Baixa tensió                                      1/50 
I16.- Instal·lacions existents Planta tipus Sanejament                                               1/50 
I17.- Instal·lacions existents Planta tipus Xarxa aigua potable                                1/50 
I18.- Estructura Planta baixa                                                                                        1/50 
I19.- Estructura Planta tipus                                                                                          1/50 





D01.- Càlculs transmitàncies actuals                                                                         1/10 
D02.- Descens de càrregues                                                                                       1/50                    
D03.- Patologies Planta baixa                                                                                     1/50 
D04.- Patologies Planta primera                                                                                 1/50 
D05.- Patologies Planta segona                                                                                  1/50 
D06.- Patologies Planta tercera                                                                                  1/50 
D07- Patologies 4a Planta coberta                                                                            1/50 
 
 
D08.- Patologies 5a Planta segona                                                                              1/50 







INT01.- Acondicionament Façanes                                                                             1/10 
INT02.- Intervenció Façana posterior                                                                           1/75 
INT03.- Intervenció  Cobertes                                                                                        1/50 
INT04.- Intervenció  Cobertes - Detalls                                                                         1/10 
INT05.- Instal·lació Energia solar 5a Planta coberta                                                   1/50 
INT06.- Instal·lació Energia solar 4a Planta coberta                                                   1/50 
INT07.- Instal·lació Energia solar  Planta tipus                                                              1/50 
INT08.- Xarxa BT Planta Baixa                                                                                         1/40 
INT09.- Instal·lació Xarxa BT Planta Tipus                                                                      1/40 
INT10.- Proposta Accessibilitat Planta Baixa                                                                1/30 
INT11.- Proposta Accessibilitat Planta Tipus                                                                 1/30 
 








































